無知を照らしだす知―『弁明』におけるソクラテスの知恵― by 小川 量子
無知を照らし出す知(小 ）
古
典
は
自
己
を
映
す
鏡
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
『
弁
明
』
は
自
己
が
い
か
な
る
者
で
あ
る
か
を
問
い
か
け
る
作
品
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
他
の
著
作
と
異
な
っ
て
対
話
形
式
で
は
な
く
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
が
主
で
あ
る
た
め
、
読
者
は
紀
元
前
三
九
九
年
の
古
代
ア
テ
ナ
イ
の
法
廷
の
裁
判
官
の
一
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
直
接
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
一
一
一
一
口
葉
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
な
る
。
読
者
は
お
そ
ら
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
自
己
に
照
ら
し
て
裁
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
結
局
は
そ
の
よ
う
に
裁
い
た
自
己
自
身
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
裁
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
裁
い
た
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
市
民
が
、
こ
の
『
弁
明
』
と
い
う
書
に
よ
っ
て
、
現
代
に
至
る
ま
で
裁
か
れ
て
き
た
よ
う
に
、
我
々
が
『
弁
明
』
を
読
む
た
び
に
、
自
己
が
哲
学
す
る
者
か
、
哲
学
を
排
す
る
者
か
、
あ
る
い
は
ど
う
で
も
よ
い
者
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
弁
明
』
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
現
代
に
お
い
て
も
、
哲
学
す
る
者
と
哲
学
し
な
い
者
と
を
分
け
る
試
金
石
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
無
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『
弁
明
』
の
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
は
、
自
ら
哲
学
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
告
訴
さ
れ
た
哲
学
者
が
一
般
市
民
に
対
し
て
自
己
が
哲
学
す
る
こ
と
の
意
味
を
弁
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
歴
史
事
件
に
即
し
た
設
定
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
普
通
の
哲
学
書
の
よ
う
に
、
す
で
に
哲
学
に
関
心
の
あ
る
読
者
に
対
し
て
、
哲
学
に
固
有
な
問
題
を
純
粋
に
思
考
の
展
開
に
基
づ
い
て
論
じ
た
著
作
で
は
な
く
、
哲
学
者
が
哲
学
に
関
心
を
も
た
な
い
者
に
哲
学
す
る
こ
と
の
意
味
を
ど
こ
ま
で
納
得
さ
せ
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
事
実
に
照
ら
し
て
示
し
た
著
作
で
あ
る
。
そ
の
た
め
現
代
で
は
一
種
の
哲
学
入
門
の
よ
う
に
読
ま
れ
、
読
ま
さ
れ
る
本
と
な
っ
た
が
、
誰
に
で
も
哲
学
に
興
味
を
も
た
せ
、
哲
学
が
分
か
っ
た
と
思
わ
せ
る
た
ぐ
い
の
本
で
は
な
く
、
む
し
ろ
大
多
数
の
読
者
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
哲
学
に
対
し
て
根
強
い
反
感
を
も
っ
た
ま
ま
で
終
わ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
刑
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
先
だ
っ
て
示
し
て
く
れ
る
本
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
す
る
者
と
哲
学
を
し
な
い
者
と
理
解
の
断
絶
に
面
し
て
、
相
手
の
理
解
を
開
こ
う
と
す
る
の
は
哲
学
す
る
者
の
側
で
あ
り
、
ま
た
相
手
が
自
ら
哲
学
す
る
者
と
な
ら
な
い
か
ぎ
り
対
話
が
成
立
し
な
い
と
い
う
現
実
を
考
え
さ
せ
る
書
で
も
あ
る
。
『
弁
明
』
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
自
分
が
法
廷
弁
論
に
た
け
た
者
で
は
な
い
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る
が
、
『
弁
明
』
を
読
む
我
々
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
あ
り
あ
わ
せ
の
言
葉
で
語
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
周
到
な
論
理
的
な
筋
書
き
に
即
し
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
確
か
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
最
後
ま
で
美
辞
麗
句
に
「
諸
君
は
あ
り
あ
わ
せ
の
言
葉
で
心
に
浮
か
ぶ
ま
ま
に
一
一
一
一
口
わ
れ
る
も
の
を
聞
く
だ
ろ
う
。
」
弓
の
1７
無知を照らし出す知(小 ）
自分の語り方が普通の人々の好意を得られないだろうと十分に知っていて、あえてそのように語
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
命
を
か
け
た
ぎ
り
ぎ
り
の
選
択
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
々
に
気
に
入
る
よ
う
に
話
す
こ
と
も
で
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
た
と
え
そ
の
よ
う
に
話
す
こ
と
に
よ
っ
て有罪にならずにすんだとしても、それは人々がソクラテスの真実を真実として理解したことには
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
聞
き
手
の
関
心
に
合
わ
せ
て
語
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
自
己
の
真
実
だ
け
を
語
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
聞
き
手
が
自
分
の
好
き
嫌
い
に
従
う
こ
と
な
く
、
語
ら
れ
た
真
実
の
み
に
心
を
向
け
て
聞
く
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
こ
の
よ
う
な
ソ
ク
ラテスの語り方に反感をもつだけであるならば、それは聞き手が感情に左右されやすく、語る者の
態度によって容易にだまされうる人間であり、ソクラテスの語る内容の真偽を判定する資格のない
人間であることを示すことになる。それゆえソクラテスの語り方は、聞く者が真理をどこまで知ろ
う
と
す
る
者
か
を
試
す
第
一
の
関
門
と
な
る
。
『弁明』は、実際の裁判の形式を踏まえて、ソクラテスが自己の無罪を明らかにするために行っ
た第一弁論、有罪確定後刑罰の確定のための第二弁論、そして死刑票決の後の最終弁論という一一一つ
の弁論から構成されている。プラトンは裁判の経過をそのまま追いながらも、ソクラテスの過去、
現在、未来に順々と光をあてていくという演出をしている。すなわち、第一に、何ゆえソクラテス
訴
え
ず
、
人
の
同
情
を
ひ
く
い
っ
さ
い
の
効
果
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
拒
絶
す
る
。
そ
の
よ
う
な
や
り
方
に
対
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
拒
絶
は
、
そ
れ
が
日
常
と
な
っ
て
い
た
当
時
の
法
廷
弁
論
と
そ
れ
を
普
通
と
感
じ
て
い
る
人
々
へ
の強い批判を含んでいるため、ソクラテスが自己の弁論の仕方に驚かないようにとあらかじめ注意
することは、彼の弁論の仕方が弁論として正当であればあるだけ、聞く人々に強い皮肉を感じさせ
る
こ
と
に
な
る
｛
二
1８
無知を照らし出す知(。 ）
が
裁
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
語
り
始
め
、
次
第
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
現
に
問
わ
れ
て
い
る
事
柄
自
体
に
我
々
が
目
を
向
け
る
よ
う
に
導
い
て
い
き
、
最
後
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
後
、
若
者
た
ち
が
彼
に
代わって哲学を引き継ぎ、彼のために弁明するであろうというソクラテスの予一一一一口を加えることで、
ソ
ク
ラ
テ
ス
裁
判
と
い
う
出
来
事
の
終
わ
り
が
こ
の
『
弁
明
』
と
い
う
作
品
の
始
ま
り
に
接
続
す
る
円
環
を
形
成
し
、
現
実
の
事
件
と
作
品
と
が
厘
然
一
体
と
重
な
り
合
う
よ
う
に
作
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
事
件
を
過
去
の
一
事
件
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
時
間
を
超
え
た
か
た
ち
で
我
々
の
前
に
提
起
す
る
の
で
あ
る
Ｃ
『
弁
明
』
が
ど
こ
ま
で
現
実
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
に
等
し
い
の
か
、
さ
ら
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
語
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
が
ど
こ
ま
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
実
像
な
の
か
と
い
う
問
題
は
、
今
日
ま
で
長
く
論
議
さ
れ
、
決
着
の
つ
き
よ
う
の
な
い
問
題
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
描
い
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
真
理
を
日
夜
探
求
す
る
哲
学
者
で
あ
り
、
神
と
ア
テ
ナ
イ
の
た
め
に
は
命
も
か
け
る
勇
気
あ
る
正
義
の
人
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
理
想
的
な
人
間
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
な
ぜ
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
が
我
々
に
は
理
解
し
が
た
く
な
る
。
も
し
歴
史
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
『
雲
』
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
伝
え
る
唯
一
の
資
料
で
あ
っ
た
な
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
地
下
の
こ
と
や
天
上
の
こ
と
を
探
求
し
、
負
け
目
の
言
論
を
勝
ち
目
の
言
論
と
な
し
、
か
つ
同
じ
こ
と
を
他
の
人
々
に
教
え
る
点
で
罪
が
あ
り
、
余
計
な
こ
と
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
＄
ず
￣
￣
1９
無知を照らし出す知(小川）
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
哲
学
者
の
名
が
現
代
に
ま
で
覚
え
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
（
二
）
。
し
か
し
『雲』が初演された紀元前四一一一一一年、すでにアテナイでソクラテスの名を知らない者はいないほど
特
異
な
存
在
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
時
点
で
は
、
風
刺
に
格
好
の
材
料
と
さ
れ
、
大
衆
の
噸
笑
の
対
象
と
な
る
こ
と
で
、
か
ろ
う
じ
て
無
害
な
人
物
と
さ
れ
た
と
一
一
一
一
口
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
天
上
や
地
上
の
こ
と
を
云
々
す
る
者
も
、
一
一
一
一
口
論
を
教
え
る
者
も
、
ギ
リ
シ
ャ
文
化
の
粋
が
集
ま
る
ア
テ
ナ
イ
で
は
め
ず
ら
し
く
は
な
か
っ
た
が
、
自
然
哲
学
に
せ
よ
、
弁
論
術
に
せ
よ
、
も
と
も
と
ア
テ
ナ
イ
に
は
縁
の
な
い
外
国
人
が
ア
テ
ナ
イ
に
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
り
、
ア
テ
ナ
イ
人
の
教
養
を
根
本
か
ら
変
え
る
力
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
い
か
に
ア
テ
ナ
イ
人
の
伝
統
的
な
宗
教
観
や
道
徳
観
を
破
壊
す
る
危
険
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
、
外
国
人
で
は
な
い
が
、
い
か
な
る
ア
テ
ナ
イ
人
と
も
異
な
っ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
不
可
解
な
人
物
に
照
ら
し
て
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
外
来
の
学
問
を
変
に
ま
ね
た
ペ
テ
ン
師
な
の
だ
と
み
な
す
こ
と
で
、
外
来
の
新
し
い
知
識
に
対
す
る
一
般
人
の
劣
等
感
を
い
く
ぶ
ん
紛
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ア
テ
ナ
イ
人
は
演
劇
の
内
容
を
真
実
と
思
い
込
む
ほ
ど
教
養
の
な
い
市
民
で
は
な
か
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
実
際
に
何
を
な
り
わ
い
と
し
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
人
物
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
話
も
雲
を
つ
か
む
よ
う
な
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
だ
と
い
う
漠
然
と
し
た
印
象
を
も
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
言
い
知
れ
ぬ
不
安
を
笑
い
飛
ば
す
し
か
手
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
劇
中
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
支
離
滅
裂
で
荒
唐
無
稽
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
ア
テ
ナ
イ
と
い
う
ポ
リ
ス
の
見
通
し
の
暗
さ
が
浮
か
び
上
が
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
は
誰
な
の
か
、
何
を
す
る
者
な
の
か
を
誰
も
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
分
か
ら
な
い
も
の
に
も
、
何
ら
か
の
架
空
の
名
を
振
り
当
て
る
こ
と
で
、
人
は
安
心
す
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
当
座
の
安
心
は
長
続
き
は
し
な
い
。
そ
れ
か
ら
二
十
年
以
上
す
ぎ
て
も
う
一
度
ア
テ
ナ
イ
市
民
は
、
今
度
は
喜
劇
の
な
か
で
で
は
な
く
、
現
実
の
裁
判
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
と
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
実
際
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
裁
判
は
、
直
接
ソ
ク
2０
無知を照らし出す知(小川）
ラ
テ
ス
の
哲
学
自
体
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
若
者
に
影
響
力
が
あ
る
と
見
え
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
人
物
の
宗
教
性
を
第
一
に
問
う
こ
と
に
あ
っ
た
一
三
）
。
裁
判
の
な
か
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
い
か
に
ポ
リ
ス
の
宗
教
へ
の
信
心
が
厚
い
か
を
具
体
的
に
示
そ
う
と
す
る
よ
り
も
、
自
己
が
全
身
全
霊
を
入
れ
て
打
ち
込
ん
だ
哲
学
と
い
う
行
為
が
も
と
も
と
神
へ
の
奉
仕
と
し
て
な
さ
れ
た
行
為
で
あ
っ
て
、
ア
テ
ナ
イ
と
い
う
ポ
リ
ス
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
意
義
を
も
つ
の
だ
と
説
得
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
反
宗
教
的
で
、
国
家
に
有
害
で
あ
る
と
告
発
さ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
逆
に
最
も
敬
虚
で
、
ア
テ
ナ
イ
に
貢
献
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
般
の
ア
テ
ナ
イ
人
に
と
っ
て
唖
然
と
す
る
し
か
な
い
出
来
事
だ
っ
た
と
言
え
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
自
分
を
裁
く
ア
テ
ナ
イ
人
の
価
値
基
準
に
照
ら
し
て
、
自
己
の
哲
学
す
る
こ
と
が
い
か
に
意
義
の
あ
る
こ
と
か
を
人
々
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
古
い
価
値
観
に
従
う
ほ
か
に
は
何
も
頼
る
と
こ
ろ
が
な
い
者
た
ち
の
恨
み
を
逆
撫
で
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
価
値
観
と
い
う
も
の
は
人
の
背
後
に
あ
り
、
人
が
最
も
盲
目
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
も
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
の
最
も
急
所
と
す
る
と
こ
ろ
に
食
い
つ
い
て
離
さ
な
い
人
間
で
あ
る
。
人
が
何
よ
り
も
大
切
な
も
の
と
し
て
大
事
に
た
て
ま
つ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
実
質
が
失
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
う
す
う
す
気
が
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
れ
を
白
日
に
さ
ら
す
人
間
、
そ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
な
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
誰
に
も
頼
ま
れ
な
い
の
に
、
自
分
だ
け
が
人
を
裁
く
権
利
を
神
に
授
け
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
他
人
の
生
を
吟
味
す
る
。
な
ん
と
い
う
越
権
行
為
な
の
か
。
た
と
え
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
行
為
そ
の
も
の
を
裁
く
法
が
な
い
と
し
て
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
信
じ
る
神
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
だ
け
の
神
で
あ
っ
て
、
我
々
が
信
じ
て
き
た
神
々
と
は
違
う
と
訴
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
長
い
戦
争
と
疫
病
に
よ
る
混
乱
、
敗
北
の
屈
辱
と
そ
れ
に
続
く
独
裁
政
治
の
恐
怖
を
経
て
、
な
ん
と
か
も
う
一
度
民
主
制
に
も
ど
る
こ
と
が
で
き
た
ア
テ
ナ
イ
人
た
ち
に
と
っ
て
、
敵
は
も
は
や
外
に
も
と
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
す
ぐ
身
近
に
い
た
と
思
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
も
政
治
的
で
は
な
い
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
政
治
的
に
排
２１
無知を照らし出す知(小 ）
「
諸
君
よ
、
実
際
は
お
そ
ら
く
神
だ
け
が
本
当
の
知
者
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
許
さ
れ
た
知
恵
の
値
打
ち
は
ご
く
些
細
な
も
の
、
い
や
全
く
取
る
に
足
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
私
の
名
を
例
と
し
て
、
神
は
神
託
の
中
で
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
出
酉
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
に
対
す
る
批
判
を
許
容
し
え
な
い
ほ
ど
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
が
硬
直
し
き
っ
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
あ
ら
わ
し
て
し
ま
っ
た
。
ア
テ
ナ
イ
の
有
識
者
の
多
く
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
亡
命
か
追
放
か
に
よ
っ
て
、
ア
テ
ナ
イ
の
外
に
行
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
願
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
は
、
他
な
ら
ぬ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
最
後
ま
で
ア
テ
ナ
イ
の
た
め
に
生
き
て
死
ぬ
と
い
う
こ
と
が
、
」
ア
テ
ナ
イ
に
対
す
る
自
己
の
使
命
だ
と
確
信
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
、
哲
学
と
神
へ
の
信
仰
、
そ
し
て
ポ
リ
ス
へ
の
忠
誠
と
は
、
き
わ
め
て
緊
密
に
つ
な
が
り
あ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
連
関
は
、
あ
く
ま
で
も
歴
史
的
な
現
象
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
根
本
的
に
特
徴
づ
け
る
も
の
な
の
か
、
こ
の
点
が
現
代
人
に
と
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
が
理
解
で
き
な
い
大
き
な
理
由
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
え
る
。
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
活
動
の
出
発
点
と
な
る
出
来
事
と
し
て
第
一
に
提
示
さ
れ
る
〈
四
〉
。
も
ち
ろ
ん
、
親
友
カ
イ
レ
フ
ォ
ン
が
わ
ざ
わ
ざ
デ
ル
フ
ォ
イ
に
ま
で
出
向
か
ず
に
は
す
ま
な
い
ほ
ど
、
す
で
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
知
恵
は
広
く
人
々
に
驚
き
を
与
え
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
デ
ル
フ
￣
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2２
無知を照らし出す知(小 ）
オ
イ
の
神
託
以
前
に
す
で
に
自
ら
の
哲
学
を
始
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
点
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
に
も
自
ら
の
も
と
め
る
べ
き
知
恵
が
い
か
な
る
知
で
あ
る
の
か
は
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
に
自
ら
の
真
実
を
知
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
の
も
デ
ル
フ
オ
イ
の
神
託
で
あ
っ
た
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
し
て
自
ら
に
自
ら
を
知
ら
し
め
た
の
も
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
の
謎
で
あ
っ
た
。
現
代
人
に
は
文
学
的
な
虚
構
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
真
実
と
は
、
た
ん
に
事
実
か
虚
構
か
と
い
う
選
択
肢
の
一
つ
で
は
な
く
、
自
己
と
は
何
者
か
を
照
ら
し
だ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
的
な
知
恵
に
向
か
っ
て
人
間
的
な
知
恵
の
限
り
を
尽
く
す
こ
と
を
通
し
て
初
め
て
明
る
み
に
だ
さ
れ
る
出
来
事
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
も
し
ろ
い
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
自
分
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
神
託
を
素
直
に
受
け
入
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
よ
り
も
知
者
は
誰
も
い
な
い
と
い
う
神
託
の
内
容
は
誤
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
は
神
が
嘘
を
つ
く
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
自
分
が
知
者
で
あ
る
と
は
ま
っ
た
く
思
え
な
い
の
で
、
さ
し
あ
た
っ
て
自
分
よ
り
も
知
恵
あ
る
者
を
探
す
こ
と
に
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
と
知
恵
比
べ
を
し
て
い
る
よ
う
で
、
実
際
に
は
神
の
知
恵
と
対
決
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
他
者
よ
り
も
知
恵
が
あ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
神
の
知
恵
に
負
け
た
こ
と
に
な
り
、
他
者
の
知
恵
に
負
け
れ
ば
、
神
の
知
恵
に
勝
つ
こ
と
に
な
る
と
い
う
奇
妙
な
戦
い
で
あ
る
。
こ
の
戦
い
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
勝
つ
こ
と
で
終
わ
る
戦
い
で
は
な
く
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
負
け
る
ま
で
続
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
戦
い
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
普
通
の
戦
い
の
よ
う
に
勝
つ
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
負
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
神
に
正
当
に
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
の
知
恵
に
対
抗
し
て
始
め
ら
れ
た
戦
い
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
よ
う
な
こ
の
戦
い
を
や
り
抜
く
こ
と
こ
そ
、
神
か
ら
自
己
に
与
え
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
と
了
解
す
る
よ
う
に
な
る
。
自
己
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
神
話
的
な
意
味
づ
け
は
、
既
成
の
神
話
に
後
退
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
新
た
な
自
己
解
釈
の
可
能
性
を
見
い
出
す
こ
と
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
と
一
一
一
一
口
え
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
直
接
神
に
問
う
の
で
は
な
2３
無知を照らし出す知(小 ）
く
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
言
葉
を
自
分
に
対
す
る
問
い
か
け
と
し
て
受
け
取
り
、
そ
の
意
味
を
他
者
に
対
す
る
自
己
の
問
い
か
け
を
通
し
て
検
証
す
る
と
い
う
形
で
解
釈
の
可
能
性
を
開
い
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
神
の
言
葉
の
謎
を
解
く
た
め
に
は
、
他
者
に
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
者
へ
の
関
係
な
し
に
は
神
へ
の
関
係
が
無
効
に
な
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
自
己
に
お
け
る
宗
教
性
と
社
会
性
と
が
哲
学
と
い
う
行
為
に
お
い
て
抜
き
差
し
な
ら
な
い
形
で
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
を
意
味
づ
け
る
の
は
、
神
で
も
他
者
で
も
な
く
哲
学
す
る
自
己
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
者
と
の
対
話
と
い
う
関
係
を
通
し
て
自
己
に
明
ら
か
に
な
る
神
の
言
葉
の
意
味
な
の
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
神
の
一
一
一
一
口
葉
は
自
己
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ま
さ
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
作
用
す
る
。
こ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
内
か
ら
動
か
し
て
い
る
も
の
は
、
真
実
は
何
か
と
い
う
問
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
近
代
以
降
、
宗
教
と
哲
学
、
信
仰
と
理
性
と
は
分
離
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
考
え
が
当
然
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
哲
学
者
で
あ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
と
っ
た
一
連
の
行
動
は
理
解
し
が
た
い
も
の
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
も
し
神
的
な
啓
示
を
一
切
認
め
な
い
人
間
で
あ
っ
た
ら
、
友
人
が
自
分
の
こ
と
を
神
託
で
聞
い
て
き
た
と
言
っ
て
も
、
愚
か
な
友
だ
と
思
い
、
た
と
え
神
託
が
誤
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
も
別
に
不
思
議
だ
と
は
思
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
神
託
は
そ
の
者
に
何
も
語
ら
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
神
託
の
謎
を
解
こ
う
と
思
っ
た
の
も
、
神
託
の
権
威
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
自
己
に
真
理
と
し
て
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
態
度
は
哲
学
者
の
態
度
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
他
者
に
対
し
て
行
っ
た
対
話
は
哲
学
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
哲
学
を
す
る
こ
と
の
意
味
づ
け
は
宗
教
的
で
あ
る
。
確
か
に
古
代
人
は
我
々
よ
り
も
出
来
事
の
神
秘
性
を
捉
え
る
感
覚
が
は
る
か
に
鋭
か
っ
た
と
一
一
一
一
口
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
神
秘
を
自
ら
感
じ
る
に
留
ま
ら
ず
、
真
理
を
自
ら
確
か
め
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
神
の
観
る
ア
テ
ナ
イ
と
い
う
劇
場
に
お
け
る
自
己
の
存
在
意
義
を
実
現
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
2４
無知を照らし出す知(小 ）
ソクラテスは自分よりも知恵ある者をもとめて、政治家、詩人、職人を訪れる。これらはすべて
アテナイという国家を築き、支えていると思われている知恵を代表するものであった。なかでも政
治家が第一にあげられているのは、政治家こそ国家のすべての事柄に関して舵取りとなる者と考え
られたからであった。当時の有望な青年に第一に望まれたことはポリスにおいて有能な政治家とな
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
政
治
家
に
対
し
て
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
問
い
を
問
う
た
の
か
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
一
言
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
明
ら
か
な
こ
と
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
善
美
に
つ
い
て
の
知
を
問
う
た
と
い
う
カ
ロ
ン
ア
ガ
ト
ン
カ
ロ
ン
カ
ガ
ト
ン
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
語
の
美
と
善
を
合
成
し
て
造
ら
れ
た
｝
」
の
善
美
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
は
、
た
ん
に
美
一般と善一般をかけ合わせた言葉ではなく、完成された人間に対して本来用いられる一一一一口葉であり、
ア
レ
テ
ー
そのような人間がもつ徳を形容する一一一一口葉であった一五）。したがって、ソクラーナスは、ポリスにお
い
て
善
美
の
人
で
あ
る
こ
と
が
最
も
期
待
さ
れ
る
政
治
家
に
、
人
を
善
美
た
ら
し
め
る
も
の
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
問
う
た
の
で
あ
ろ
う
。
政
治
家
は
自
己
が
善
美
の
人
で
あ
る
こ
と
を
語
る
の
に
必
死
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
「この人間より私のほうが知恵がある。なぜなら、この男も私も、おそらく善美のことがらは、
何も知らないらしいけれども、この男は知らないのに何か知っているように思っているが、私
は
知
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
と
お
り
に
ま
た
知
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
つ
ま
り
こ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
、
私
の
ほ
う
が
知
恵
の
あ
る
こ
と
に
な
る
ら
し
い
。
」
皀
已
匹Ｉ
2５
無知を照らし出す知(小Ⅱ|）
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
満
足
さ
せ
る
だ
け
の
知
恵
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
自
分
で
は
そ
れ
に
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
。
政
治
家
が
善
美
に
つ
い
て
知
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
ん
に
そ
の
人
間
が
め
ざ
す
べ
き
究
極
の
価
値
に
対
す
る
知
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
ポ
リ
ス
全
体
の
め
ざ
す
べ
き
究
極
の
価
値
に
対
す
る
知
が
な
い
と
い
う
事
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
か
く
し
て
、
善
美
に
つ
い
て
知
ら
な
い
者
が
い
か
に
し
て
善
美
の
人
た
り
え
る
の
か
と
い
う
問
題
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
政
治
家
の
次
に
は
詩
人
の
知
が
問
わ
れ
る
。
詩
と
い
っ
て
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
詩
は
、
特
定
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
、
文
学
全
体
を
包
括
し
、
劇
場
で
の
演
劇
や
音
楽
を
伴
う
総
合
芸
術
で
あ
っ
た
。
と
は
言
っ
て
も
、
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
文
学
、
個
人
の
美
的
享
楽
の
た
め
の
芸
術
作
品
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
は
現
代
の
よ
う
に
作
家
の
個
人
的
心
情
を
歌
う
も
の
で
は
な
く
、
民
族
の
歴
史
と
理
想
を
神
話
を
通
し
て
民
衆
に
伝
承
す
る
た
め
の
公
共
的
な
役
割
を
担
っ
た
も
の
と
し
て
成
立
し
た
。
ア
テ
ナ
イ
人
は
子
供
の
頃
か
ら
ホ
メ
ロ
ス
を
暗
記
し
、
歌
い
、
演
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
制
を
築
い
た
政
治
家
が
市
民
に
第
一
に
提
供
し
た
施
設
は
劇
場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
た
ん
に
娯
楽
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
民
主
制
の
学
校
と
な
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
詩
は
市
民
に
何
が
善
美
で
あ
る
の
か
を
訴
え
、
政
治
の
善
し
悪
し
を
自
ら
判
断
す
る
力
を
養
う
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
様
々
な
劇
が
ポ
リ
ス
の
祭
儀
の
際
に
は
競
演
さ
れ
、
そ
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
た
優
れ
た
作
品
に
は
市
民
か
ら
賞
と
栄
誉
が
授
与
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
詩
人
の
一
一
一
一
口
葉
は
時
代
を
越
え
て
民
族
や
社
会
に
影
響
力
を
も
つ
か
ら
こ
そ
、
詩
人
こ
そ
善
美
に
つ
い
て
教
え
う
る
者
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
詩
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
の
才
能
や
一
種
の
神
懸
か
り
に
よ
っ
て
作
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
す
ぐ
れ
た
作
品
を
生
み
だ
す
こ
と
と
そ
れ
を
解
釈
す
る
知
を
も
つ
こ
と
と
は
違
う
こ
と
に
気
が
つ
く
。
作
者
以
外
の
者
の
ほ
う
が
作
者
よ
り
も
作
品
を
う
ま
く
説
明
で
き
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
一
一
一
一
口
う
。
詩
人
は
善
美
だ
と
思
わ
れ
る
事
柄
に
つ
い
て
巧
み
に
語
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
善
美
そ
の
も
2６
無知を照らし出す知(小 ）
の
に
つ
い
て
自
ら
が
理
解
し
た
こ
と
を
語
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
作
品
が
す
ぐ
れ
て
い
て
も
、
作
者
自
身
が
善
美
に
つ
い
て
の
知
恵
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
結
論
す
る
。
今
日
作
家
が
作
品
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
そ
れ
を
要
求
す
る
。
音
楽
家
や
振
り
付
け
家
で
さ
え
、
自
己
の
作
品
が
上
映
さ
れ
る
前
に
解
説
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
曰
本
の
教
育
テ
レ
ビ
の
慣
例
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
滑
稽
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
作
品
は
作
者
が
作
品
に
つ
い
て
語
り
う
る
以
上
の
も
の
を
表
現
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
実
際
に
作
品
に
描
か
れ
た
以
上
の
こ
と
を
見
る
者
に
感
じ
さ
せ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
は
じ
め
に
作
者
の
解
釈
を
聴
い
て
か
ら
し
か
作
品
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
作
品
自
体
の
力
が
足
り
な
い
か
、
作
品
を
見
る
力
が
足
り
な
い
か
の
い
ず
れ
か
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
作
品
を
す
ぐ
れ
た
作
品
と
し
て
評
価
す
る
の
は
、
作
る
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
見
る
者
の
知
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
知
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
後
に
プ
ラ
ト
ン
が
理
想
国
家
か
ら
詩
人
を
追
放
す
べ
き
だ
と
す
る
よ
う
な
強
烈
な
批
判
は
な
い
が
、
そ
の
発
端
は
か
す
か
に
感
じ
ら
れ
る
。
詩
人
の
霊
感
が
神
託
を
語
る
巫
女
の
も
の
と
同
様
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
作
者
に
依
存
し
な
い
鑑
賞
者
の
知
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
詩
人
は
そ
れ
ほ
ど
有
害
で
は
な
い
。
し
か
し
、
芸
術
が
特
定
の
価
値
観
を
民
衆
に
植
え
付
け
る
た
め
の
政
治
的
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
、
民
衆
が
そ
の
こ
と
に
ま
っ
た
く
気
が
つ
か
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
哲
学
は
弾
圧
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
現
代
に
到
る
ま
で
歴
史
が
繰
り
返
し
証
明
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
政
治
自
体
が
一
つ
の
演
技
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
へ
た
な
芝
居
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
く
目
を
民
衆
が
も
っ
て
い
れ
ば
だ
ま
さ
れ
な
い
の
で
は
あ
る
が
。
最
後
に
職
人
を
訪
れ
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
父
が
神
殿
を
飾
る
石
工
で
あ
っ
た
こ
と
を
顧
み
る
な
ら
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
自
ら
の
出
身
に
関
わ
る
知
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
技
術
者
に
知
恵
の
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
が
、
彼
ら
の
知
恵
は
自
分
の
専
門
と
す
る
事
柄
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
の
知
恵
で
あ
る
の
に
、
2７
無知を照らし出す知(小川）
人
間
に
最
も
重
要
な
善
美
に
つ
い
て
も
自
ら
最
高
の
知
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
ん
で
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な無知が彼らのもっている技術的な知が知恵であることを見えなくすると感じる（六）。そこで、彼
ら
の
知
と
無
知
と
を
両
方
も
つ
ほ
う
が
い
い
の
か
、
今
の
ま
ま
彼
ら
の
知
に
対
し
て
は
無
知
の
ま
ま
で
い
る
の
が
い
いのかとソクラテスは自問し、技術知に対して無知のままでいるほうが、善美について無知である
ことに無知であるよりも善いと結論する。このような選択は、ソクラテスが家業を継ぐことを止め
た
際
の
決
断
を
確
か
め
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
どちらにせよ善美については無知であるわけであるが、そのことを知るほうが、それを知らない
で技術知をもつよりも善いというように、ソクラテスはそれぞれの知のもつ価値を比べているので
あるが、実際には善美についての無知の知は技術知とは比較にならないほど価値をもっと言ってい
る
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
技
術
知
を
い
か
に
も
と
う
と
善
美
の
知
を
も
つ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、
技
術
知
をもつことでかえって善美の知をもっているかのように錯覚することになると言うのである。現代、
我々は技術知の点でソクラテスの時代よりもはるかに高度な知をもってはいるが、善美の知に関し
てはソクラテスよりもすすんだ知をもっているわけではない。むしろ技術的な知の発達によって仕
事の能率が増し、快楽の手段が増すことで、幸福になれると錯覚しているかもしれない。技術によ
って特定のことがよりよくできるようになったとしても、それによって我々自身が善美の人になる
わ
け
で
も
、
善
美
に
つ
い
て
よ
り
明
ら
か
に
知
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
は
る
か
昔
に
警
戒
し
た
よ
う
に
、
技
術
知
の
進
歩
は
善
美
の
知
に
対
す
る
我
々
の
無
知
を
忘
れ
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
プラトンの初期対話篇でソクラテスは善美の知について考えるためにしばしばこうした職人や音
楽家、医者など様々な技術知を具体的な例として引き合いに出している。しかし、そのことは善美
2８
無知を照らし出す知(小川）
デ
イ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
『弁明』のなかで唯一ソクラーナスの問答法が実際に行われているのが、告発者メレトスとの
短い対話である。ここでソクラテスは初期対話篇に共通する問いをメレトスに投げかけている。す
なわち、「若者をより善くする者とは誰か」という非常に具体的な問いである。しかし、それに対
ノ
モ
ス
ー
〕
て
メ
レ
ト
ス
は
と
っ
さ
に
「
法
」
と
い
う
い
わ
ば
個
々
人
を
超
え
た
存
在
を
答
え
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
の知を技術知と同じような知としてもとめることではない。ソクラテスにとって技術知は、善美に
ついて我々がもっている考えが本当に知であるかを吟味するための尺度にすぎない。すなわち、善
美に関する知が知としてあるならば、現に知として成立している技術知と同じ、知としての特徴が
あ
る
は
ず
だ
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
善
美
に
つ
い
て
の
知
を
知
と
し
て
も
と
め
る
こ
と
は不可能である。しかし、善美の知を技術知と対照することによって、かえって善美の知が技術知
のように限定された知としては成立できないことが明らかになるのである。このようにソクラテス
の善美についての問いは、知そのものについての問いと不可分であり、善美の知を問うことによっ
て
我
々
自
身
の
も
つ
知
の
在
り
方
が
問
い
な
お
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「ではどうかここに来て、メレトス君さあ答えてくれたまえ。どうだね、君がこのうえなくた
い
せ
つ
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
自
分
よ
り
若
い
諸
君
が
で
き
る
だ
け
善
く
な
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
な
の
か
ね
。
」
画
宣 五
2９
無知を照らし出す知(。 ）
ノ
モ
ス
っ
て
「
法
」
は
た
ん
に
書
か
れ
た
法
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
慣
習
と
い
う
意
味
も
１
閂
）
っ
て
い
た
が
、
そ
の
社
会
に
お
け
る
人
々
の
行
為
の
伝
統
的
な
規
範
を
示
す
も
の
と
し
て
、
善
悪
を
分
け
る
も
の
と
言
え
る
（
七
）
。
し
か
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
あ
く
ま
で
も
「
人
」
に
つ
い
て
の
問
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
、
「
法
を
第
一
に
か
つ
直
接
に
知
る
者
は
誰
か
」
と
い
う
か
た
ち
で
問
い
直
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
問
お
う
と
し
た
の
は
、
法
そ
の
も
の
の
根
拠
と
な
る
善
美
に
つ
い
て
の
知
、
す
な
わ
ち
人
を
善
美
た
ら
し
め
る
知
を
も
つ
者
と
は
誰
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
問
い
に
対
し
て
メ
レ
ト
ス
は
、
機
転
を
働
か
し
て
、
こ
こ
に
い
る
裁
判
官
た
ち
だ
と
答
え
る
。
し
か
し
皆
が
そ
う
か
と
聞
か
れ
れ
ば
皆
だ
と
答
え
ざ
る
を
え
な
い
し
、
傍
聴
人
は
ど
う
か
、
議
員
は
ど
う
か
と
聞
か
れ
れ
ば
そ
う
だ
と
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
結
局
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
外
の
皆
が
法
を
知
る
者
だ
と
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
メ
レ
ト
ス
は
、
誰
が
本
当
に
善
美
を
知
る
者
で
あ
る
か
を
区
別
す
る
基
準
を
も
た
ず
、
現
状
の
法
に
従
う
者
は
す
べ
て
法
を
知
る
者
で
あ
り
、
す
べ
て
の
市
民
は
法
を
知
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
の
建
前
を
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
メ
レ
ト
ス
が
若
者
の
教
育
に
関
心
が
あ
る
よ
う
な
ふ
り
を
し
て
い
る
だ
け
で
、
現
実
に
何
が
若
者
の
教
育
に
は
必
要
な
の
か
を
考
え
た
こ
と
は
な
い
と
述
べ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
い
は
、
誰
が
善
美
に
つ
い
て
知
る
者
な
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
問
わ
れ
た
者
が
善
美
に
つ
い
て
知
ら
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
メ
レ
ト
ス
と
同
様
に
善
美
に
つ
い
て
知
る
者
で
は
な
い
の
に
、
自
己
の
無
知
を
知
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
善
美
に
つ
い
て
知
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
を
分
け
る
知
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
メ
レ
ト
ス
に
対
し
て
、
も
し
自
分
が
故
意
に
で
は
な
く
若
者
を
堕
落
さ
せ
て
い
る
と
し
た
ら
個
人
的
に
教
え
諭
す
の
が
「
法
」
で
あ
り
、
裁
判
に
つ
き
だ
す
の
は
「
法
」
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
当
時
、
些
細
な
こ
と
を
公
の
裁
判
に
か
け
る
こ
と
は
罰
金
刑
に
あ
た
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
無
罪
に
な
れ
ば
、
メ
レ
ト
ス
は
国
家
に
罰
金
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
法
を
知
ら
な
い
の
は
メ
レ
ト
ス
の
3０
無知を照らし出す知(小川）
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
自
ら
政
治
に
関
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
政
治
に
関
心
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
市
民
一
人
一
人
と
の
対
話
と
い
う
非
政
治
的
な
か
た
ち
で
こ
そ
、
政
治
の
本
質
に
関
与
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
あ
っ
た
。
方
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
メ
レ
ト
ス
は
個
人
的
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
太
刀
打
ち
で
き
な
い
と
感
じ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
公
の
場
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
引
き
出
し
、
事
を
簡
単
に
始
末
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
事
の
本
質
は
何
か
を
自
ら
知
ろ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
こ
と
が
ア
テ
ナ
イ
と
い
う
ポ
リ
ス
に
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
汚
名
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
ま
っ
た
く
気
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
に
と
っ
て
何
よ
り
も
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
｜
対
一
で
、
時
間
を
か
け
て
、
徹
底
的
に
話
し
合
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
個
々
人
が
善
美
な
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
法
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
ば
か
り
か
、
法
の
正
し
い
理
解
と
運
用
の
た
め
に
は
絶
対
不
可
欠
の
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
事
を
決
定
す
る
前
に
話
し
合
う
こ
と
こ
そ
、
民
主
政
治
の
長
所
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
考
え
ず
に
多
数
決
に
頼
り
、
大
勢
の
意
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
今
日
の
民
主
制
も
同
じ
問
題
を
抱
え
て
い
る
が
、
古
代
ア
テ
ナ
イ
の
場
合
、
く
じ
引
き
に
よ
っ
て
ど
ん
な
市
民
も
簡
単
に
政
治
に
参
加
し
う
る
直
接
的
な
民
主
制
で
あ
っ
た
た
め
、
危
機
に
際
し
て
付
和
雷
同
す
る
民
衆
を
正
し
く
導
き
う
る
指
導
者
が
な
け
れ
ば
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
る
。
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
で
は
、
何
で
も
強
引
に
強
行
裁
決
に
も
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が
頻
繁
で
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
｜
人
が
反
対
者
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
ら
何
が
で
き
る
の
か
と
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
何
か
を
す
る
こ
と
だ
け
が
政
治
な
の
で
は
な
く
、
何
か
を
し
な
い
こ
と
も
政
治
な
の
で
あ
る
。
何
か
し
な
け
れ
ば
現
状
を
変
え
ら
れ
な
い
と
思
い
、
次
々
と
何
か
を
す
る
が
か
え
っ
て
混
乱
を
生
み
出
し
、
事
態
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
裁
判
も
そ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
３１
無知を照らし出す知(小
な
ら
な
い
。
１
我
々
は
何
ら
か
の
は
っ
き
り
し
た
効
果
や
進
歩
を
も
と
め
、
今
よ
り
も
善
い
状
態
に
な
ろ
う
と
す
る
。
現
代
で
は
何
事
で
も
量
的
に
損
得
を
計
算
し
な
け
れ
ば
、
何
が
善
い
か
ど
う
か
を
判
断
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
善
を
測
る
基
準
や
目
標
が
そ
も
そ
も
正
し
い
の
か
は
あ
ま
り
問
題
と
し
な
い
。
問
題
と
す
れ
ば
先
に
進
め
な
い
、
損
を
す
る
と
思
っ
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
し
た
こ
と
は
、
人
々
に
目
に
見
え
る
変
化
を
ま
っ
た
く
も
た
ら
さ
な
い
。
し
か
し
、
自
己
の
外
を
変
え
る
こ
と
よ
り
も
先
に
、
そ
の
よ
う
な
自
己
自
身
の
価
値
・
観
が
本
当
に
正
し
い
か
を
知
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
た
い
て
い
の
人
が
そ
れ
な
し
に
も
生
き
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
人
生
で
最
も
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
善
美
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
ど
う
し
て
人
間
に
と
っ
て
最
善
の
こ
と
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
き
方
を
支
え
る
知
と
は
一
体
何
だ
っ
た
の
か
。
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
は
自
己
の
正
し
さ
を
相
手
に
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
善
美
に
関
し
て
自
己
の
無
知
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
各
々
が
悟
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
何
が
本
当
に
め
ざ
す
べ
き
も
の
か
を
知
ら
な
い
で
た
だ
や
み
く
も
に
つ
き
進
む
こ
と
は
、
勇
気
あ
る
行
為
で
も
、
正
義
の
行
為
で
も
な
い
。
自
己
が
善
美
に
関
し
て
無
知
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
無
知
に
基
づ
く
不
正
な
行
為
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
や
り
方
は
否
定
的
で
は
あ
る
が
、
否
定
を
通
し
て
し
か
我
々
は
最
善
の
も
の
を
見
い
出
せ
な
い
。
最
善
を
も
と
め
る
が
ゆ
え
に
、
最
善
で
な
い
も
の
を
最
善
の
も
の
と
思
い
込
む
あ
や
ま
ち
を
避
け
な
け
れ
ば
｜〈
3２
無知を照らし出す知(小川）
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
今
ま
で
に
な
い
何
か
新
し
い
思
想
を
考
え
だ
し
て
そ
れ
を
教
え
た
者
で
は
な
い
。
我
々
は
す
ぐ
れ
た思想家に自分では考えつかなかったすぐれた考えを教えてもらえると期待する。ソクラテスに対
し
て
は
そ
の
期
待
は
完
全
に
打
ち
砕
か
れ
る
。
け
れ
ど
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
本
人
が
そ
の
よ
う
な
期
待
を
徹
底
的
に
打
ち
砕かれた者だったのである。我々は自分の期待通りにならないことについては、何の意味もない経
験であったと評価しがちであるが、ソクラテスはそうではなかった。自己の期待が破られることこ
そ
自
己
の
無
知
を
知
る
絶
好
の
機
会
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
求
め
た
の
は
、
議
論
に
勝
つ
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
打
ち
負
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
思
惑
が
打
ち
砕
か
れ
、
真
理
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
神
託
を
聞
く
前
に
も
自
分
が
知
恵
の
な
い
者
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
。
様
々
な
人
と
対
話
し
た
後
で
、
相
手
は
自
分
の
無
知
を
知
ら
な
い
が
、
自
分
は
自
己
の
無
知
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
に
気
が
つ
く
。
無
知
は
無
知
で
も
、
無
知
を
知
る
者
と
無
知
を
知
ら
な
い
者
と
で
は
、
知
に
対
し
て
ま
る
っ
き
り
違
う
態
度
を
も
つ
の
で
あ
る
。
無
知
を
知
ら
な
い
無
知
の
場
合
、
自
己
は
知
ら
な
い
の
に
知
っ
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
た
め
、
そ
れ
以
上
知
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
自
己
の
無
知
を
知
る
者
は
、
自
己
が
無
知
で
あ
る
こ
と
を
知
る
が
ゆ
え
に
他
人
に
知
を
も
と
め
る
が
、
ま
ず
他
人
の
知
が
本
当
の
知
で
あ
る
の
か
を
吟
味
す
る
。
そ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
し
た
対
話
で
あ
っ
た
。
も
し
他
人
の
知
を
吟
味
せ
ず
に
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
他
人
の
語
る
こ
と
を
た
だ
信
じ
る
に
す
ぎ
ず
、
い
つ
ま
で
も
自
己
の
知
と
は
な
ら
な
い
。
我
々
が
今
ま
で
学
校
で
教
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
が
教
師
の
言
う
こ
と
を
た
だ
信
じ
る
も
の
で
あ
っ
「もし誰かが私からかって何かを学んだとか、あるいは他の誰も聞かなかったことを何か私に
聞いたとか言うなら、どうか彼の一一一一口うことは本当でないとご承知ありたい。」出ワ
3３
無知を照らし出す知(Ⅲ ）
論
理
は
、
個
別
的
な
も
の
と
普
遍
的
な
も
の
と
の
連
関
を
言
語
を
通
し
て
考
え
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
だ
け
に
通
用
す
る
論
理
は
、
論
理
と
し
て
通
用
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
論
理
は
自
己
の
考
え
の
偏
り
を
打
ち
破
り
、
あ
い
ま
い
に
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
論
理
は
自
己
と
他
者
に
等
し
く
開
か
れ
た
関
係
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
対
話
と
は
自
己
の
論
理
が
正
し
い
か
を
他
者
に
問
い
な
お
す
場
な
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
無
知
の
知
は
、
た
だ
漠
然
と
自
分
は
無
知
だ
と
思
う
こ
と
で
は
な
く
、
論
理
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
た
自
己
の
無
知
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
論
理
に
よ
っ
て
の
み
論
理
的
な
欠
陥
が
明
た
か
も
し
れ
な
い
。
倫
理
的
な
こ
と
に
関
し
て
も
、
我
々
は
は
じ
め
に
親
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
身
に
付
け
れ
ば
善
い
子
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
、
自
分
が
本
当
に
善
い
と
思
わ
な
け
れ
ば
、
人
々
が
要
求
す
る
よ
う
に
行
為
し
て
も
、
そ
れ
は
演
技
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
我
々
が
善
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
も
、
社
会
の
常
識
と
し
て
信
じ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
本
当
に
自
分
に
と
っ
て
善
い
と
自
分
が
判
断
で
き
る
こ
と
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
試
み
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
知
の
吟
味
の
仕
方
は
、
語
ら
れ
た
事
柄
の
あ
い
だ
に
論
理
的
な
矛
盾
が
な
い
か
、
他
に
も
考
え
る
可
能
性
が
な
い
か
を
確
か
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
論
理
的
に
根
拠
づ
け
て
考
え
る
能
力
を
も
つ
か
ぎ
り
で
誰
に
で
も
可
能
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
人
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
に
い
か
な
る
時
も
論
理
的
に
考
え
る
習
慣
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
の
相
手
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
誘
導
す
る
論
理
に
つ
い
て
い
け
な
く
な
り
、
自
分
の
論
理
の
矛
盾
に
気
が
つ
か
さ
れ
て
も
、
な
ぜ
矛
盾
に
導
か
れ
た
の
か
は
見
当
も
つ
か
な
い
。
し
か
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
論
理
も
常
に
正
し
い
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
対
話
を
読
む
我
々
の
特
権
で
あ
る
。
実
際
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
は
、
読
者
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
同
じ
様
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
論
理
が
は
た
し
て
正
し
い
か
ど
う
か
を
吟
味
で
き
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
３４
無知を照らし出す知(小 ）
こ
の
よ
う
な
論
理
を
倫
理
的
な
事
柄
に
適
用
さ
せ
た
の
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
っ
た
。
た
い
て
い
の
場
合
、
我
々
は
建
前
と
本
音
を
使
い
分
け
て
当
然
の
ご
と
く
生
き
て
い
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
に
よ
っ
て
そ
れ
は
論
理
的
矛
盾
と
し
て
自
己
と
他
者
の
前
に
引
き
出
さ
れ
、
自
己
が
い
か
に
分
裂
し
た
人
間
で
あ
る
か
が
明
る
み
に
出
さ
れ
る
。
善
い
と
思
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
自
分
の
な
か
に
分
裂
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
自
己
に
意
識
さ
れ
ず
に
い
る
な
ら
ば
、
ま
す
ま
す
分
裂
を
深
め
、
本
当
の
自
己
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
か
が
自
分
自
身
に
も
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
言
わ
れ
る
「
人
は
自
ら
す
す
ん
で
悪
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
、
た
ん
な
る
主
知
主
義
と
片
付
け
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
不
可
解
さ
を
見
据
え
た
言
葉
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
善
く
な
い
こ
と
を
善
く
な
い
と
知
り
な
が
ら
行
う
と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
自
分
に
と
っ
て
本
当
に
善
く
な
い
こ
と
が
何
か
を
知
ら
な
い
か
ら
行
っ
て
し
ま
う
あ
や
ま
ち
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
社
会
に
お
い
て
善
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
と
自
己
に
と
っ
て
善
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
と
が
自
己
に
お
い
て
一
致
し
な
い
か
ぎ
り
、
不
正
を
犯
さ
な
い
ま
で
も
、
常
に
人
々
に
対
し
て
演
技
を
し
、
自
分
の
思
い
ど
う
り
に
人
を
操
作
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
論
理
的
な
探
求
は
、
た
ん
に
論
理
的
関
係
を
知
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
自
己
と
善
美
と
の
関
係
を
知
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
善
美
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
自
己
が
自
己
に
対
し
て
も
他
者
に
対
し
て
も
真
に
善
美
の
人
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
善
美
を
達
成
す
る
こ
と
は
、
た
ん
に
自
己
の
目
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
全
体
の
目
的
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
対
話
に
よ
っ
て
自
己
と
他
者
と
の
善
美
に
対
す
る
共
通
理
解
を
も
と
め
る
こ
と
が
、
社
会
に
お
け
る
真
の
倫
理
的
な
関
係
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
論
理
に
よ
っ
て
、
｜
人
よ
が
り
の
倫
理
は
倫
理
と
し
て
は
通
用
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
3５
無知を照らし出す知(小 ）
戦
時
だ
け
で
は
な
く
、
平
時
で
さ
え
政
治
的
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
死
に
つ
い
て
考
え
な
い
時
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
弁
明
』
の
最
後
に
、
驚
く
べ
き
か
た
ち
で
無
知
の
知
が
語
ら
れ
る
の
は
、
死に対する無知の知である一八）。すなわち、死を恐れるとは、死が人間にとって最善のものかもし
こ
の
よ
う
に
自
己
と
他
者
と
の
対
話
に
基
づ
く
倫
理
的
関
係
を
も
と
め
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
観
点
は
、
保
守
的
な
伝
統
主
義
者
に
も
、
過
激
な
相
対
主
義
者
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
｜
方
は
そ
の
社
会
古
来
の
慣
習
に
従
う
こ
と
の
み
正
し
い
と
し
、
他
方
は
そ
う
し
た
慣
習
も
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
お
い
て
人
が
勝
手
に
作
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
考える。どちらにとっても異なる価値観をもっ者のあいだで、人間のもとめるべき真の価値とは何
か
に
つ
い
て
の
対
話
は
成
立
し
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
社
会
の
慣
習
の
意
義
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
間
が
人
間
と
し
て
も
つ
べ
き
徳
と
い
う
普
遍
的
な
観
点
か
ら
そ
れ
を
捉
え
な
お
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
は
予
想
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
も
と
め
た
倫
理
は
特
定
の
社
会
に
限
定
さ
れ
た
倫
理
と
い
う
枠
を
越
え
て
、
す
べ
て
の
人
間
の
共
同
体
に
お
け
る
倫
理
と
い
う
意
味
を
も
ち
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。「ともかく諸君、このことは、つまり死を免れることは難しいことじゃないのではないだろう
か
。
む
し
ろ
悪
を
免
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
は
る
か
に
い
っ
そ
う
難
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
悪
は
死
よ
り
足
が
速
い
か
ら
で
あ
る
。
」
窓
口
-(二
3６
無知を照らし出す知(。 ）
れ
な
い
の
に
最
悪
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
込
ん
で
恐
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
我
々
は
死
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
死
を
恐
れ
る
理
由
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
同
じ
く
、
こ
の
世
の
生
に
耐
え
ら
れ
な
い
者
が
死
を
望
む
よ
う
に
、
死
を
最
善
と
み
な
し
て
死
を
望
む
理
由
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
死
に
対
し
て
恐
れ
る
こ
と
も
、
望
む
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
死
は
そ
れ
自
体
と
し
て
我
々
の
知
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
恐
れ
や
欲
求
の
対
象
に
も
な
り
え
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
普
通
の
人
に
と
っ
て
こ
れ
は
や
せ
我
慢
と
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
死
は
未
知
の
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
恐
ろ
し
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
生
き
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
真
に
恐
る
べ
き
も
の
は
悪
で
あ
っ
て
、
死
で
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
勇
気
と
は
た
ん
に
死
を
恐
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
悪
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
に
死
の
危
険
を
堪
え
忍
ぶ
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
｛
九
）
。
こ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
与
え
ら
れ
た
選
択
は
、
生
か
死
か
と
い
う
選
択
で
は
な
く
、
死
刑
を
ま
ぬ
が
れ
る
か
わ
り
に
哲
学
し
な
い
で
生
き
て
い
く
こ
と
と
、
た
と
え
死
刑
に
な
ろ
う
と
最
後
ま
で
哲
学
を
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
と
の
選
択
で
あ
っ
た
（
十
）
。
し
た
が
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
選
択
で
あ
っ
て
、
い
か
に
死
ぬ
か
と
い
う
選
択
で
は
な
い
。
ど
ん
な
人
に
も
死
は
か
な
ら
ず
来
る
。
死
を
引
き
延
ば
す
こ
と
だ
け
が
最
善
な
の
で
は
な
く
、
今
生
き
て
い
る
生
が
自
己
に
可
能
な
限
り
で
最
善
の
生
で
あ
る
か
が
最
も
大
切
で
あ
り
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
哲
学
を
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
哲
学
な
し
に
生
き
る
こ
と
は
、
生
き
る
価
値
の
な
い
生
を
生
き
る
こ
と
だ
と
結
論
す
る
一
十
一
〉
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
生
の
価
値
を
吟
味
す
る
こ
と
が
哲
学
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
哲
学
な
し
に
は
価
値
そ
の
も
の
の
意
味
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
哲
学
を
し
て
生
き
る
こ
と
こ
そ
が
、
人
間
に
と
っ
て
可
能
な
か
ぎ
り
の
最
大
の
善
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
哲
学
を
す
る
こ
と
だ
け
が
人
生
で
価
値
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
他
の
価
値
も
哲
学
に
よ
っ
て
正
し
く
価
値
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
一
十
二
）
。
さ
ら
に
哲
学
も
人
間
の
究
極
的
な
価
値
を
問
う
も
の
と
し
て
、
究
極
的
な
価
値
が
な
け
れ
ば
成
立
し
え
な
3７
無知を照らし出す知(小Ⅱ|）
い
は
ず
で
あ
る
が
、
究
極
的
な
価
値
に
対
し
て
自
己
が
無
知
で
あ
る
こ
と
を
知
る
以
外
に
は
、
自
己
を
正
し
く
そ
こ
へ
向
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
死
に
対
す
る
無
知
の
知
は
、
善
美
に
対
す
る
我
々
の
無
知
の
知
に
新
た
な
光
を
あ
て
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
死
に
対
す
る
無
知
を
認
め
る
こ
と
は
、
我
々
の
生
に
対
す
る
無
知
を
認
め
る
こ
と
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
死
が
最
悪
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
の
限
ら
れ
た
生
も
最
善
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
き
て
い
け
さ
え
す
れ
ば
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
世
の
生
に
お
い
て
は
哲
学
な
し
に
は
最
善
の
生
が
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
以
上
の
生
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
よ
り
善
き
生
、
あ
る
い
は
よ
り
大
い
な
る
知
恵
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
我
々
は
こ
の
世
に
お
い
て
そ
れ
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
知
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
究
極
の
善
に
つ
い
て
完
全
な
知
を
も
ち
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
無
知
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
の
生
の
可
能
性
を
越
え
た
究
極
の
価
値
に
対
し
て
自
己
の
生
の
可
能
性
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
探
求
す
る
善
美
の
知
恵
は
こ
の
世
の
生
に
限
界
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
限
ら
れ
た
生
の
な
か
で
め
ざ
さ
れ
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
し
か
し
と
も
か
く
、
も
う
立
ち
去
る
べ
き
時
で
あ
る
。
私
は
死
ぬ
た
め
に
、
諸
君
は
生
き
る
た
め
に
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
い
ず
れ
が
よ
り
大
き
い
幸
福
に
赴
く
こ
と
に
な
る
か
、
そ
れ
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
、
神
様
よ
り
ほ
か
に
は
。
」
色 ノ几
3８
無知を照らし出す知(小 ）
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
た
ん
な
る
理
性
の
人
で
は
な
か
っ
た
。
常
に
ダ
イ
モ
ー
ン
の
徴
が
彼
に
は
影
の
よ
う
に
付
き
ま
と
っ
て
い
た
。
彼
が
ダ
イ
モ
ー
ン
か
ら
諭
し
を
受
け
る
と
い
う
話
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
弟
子
達
に
も
忠
告
を
与
え
て
い
た
と
友
人
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
『
思
い
出
」
に
述
べ
て
い
る
〈
十
三
）
。
お
そ
ら
く
裁
判
に
訴
え
ら
れ
た
際
、
原
告
側
の
最
も
有
力
な
決
め
手
は
こ
の
ダ
イ
モ
ー
ン
の
お
告
げ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
ダ
イ
モ
ー
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
な
す
べ
き
こ
と
を
も
告
げ
る
と
述
べ
て
い
る
が
（
十
四
）
、
プ
ラ
ト
ン
は
『
弁
明
」
に
お
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
す
る
ダ
イ
モ
ー
ン
の
お
告
げ
は
常
に
禁
止
で
あ
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
｛
十
五
｝
。
く
し
ゃ
み
や
つ
ま
ず
い
た
り
す
る
こ
と
ま
で
ダ
イ
モ
ー
ン
の
せ
い
だ
と
言
い
習
わ
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
ダ
イ
モ
ー
ン
は
ギ
リ
シ
ャ
人
に
な
じ
み
深
い
身
近
な
霊
的
存
在
で
あ
っ
た
。
ダ
イ
モ
ー
ン
は
神
話
に
よ
っ
て
系
統
づ
け
ら
れ
、
性
格
づ
け
ら
れ
た
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
の
神
々
へ
の
信
仰
が
成
立
す
る
以
前
の
民
衆
の
素
朴
な
信
心
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
｛
十
六
一
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
自
己
に
働
く
神
秘
を
ダ
イ
モ
ー
ン
と
名
指
し
た
の
に
は
、
自
ら
の
信
仰
を
ギ
リ
シ
ャ
古
来
の
民
間
信
仰
に
な
ぞ
ら
え
る
独
特
の
イ
ロ
ニ
ー
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
裁
判
に
お
い
て
ダ
イ
モ
ー
ン
が
い
か
な
る
者
か
を
明
確
に
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
神
々
あ
る
い
は
そ
の
子
と
い
う
最
大
公
約
数
的
な
一
般
見
解
を
あ
げ
て
、
ダ
イ
モ
ー
ン
を
信
じ
る
な
ら
神
も
信
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
論
じ
る
｛
十
七
〉
・
ダ
イ
モ
ー
ン
が
人
々
の
信
じ
る
神
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
ダ
イ
モ
ー
ン
ヘ
の
信
仰
の
根
拠
は
、
自
己
に
対
し
て
否
定
的
に
働
く
も
の
の
存
在
を
自
己
が
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
モ
ー
ン
の
声
は
、
い
わ
ゆ
る
良
心
や
理
性
の
声
と
は
確
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ダ
イ
モ
ー
ン
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
誰
に
と
っ
て
も
明
ら
か
に
悪
し
き
行
い
と
言
え
る
行
為
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
は
悪
で
あ
っ
た
こ
と
が
後
か
ら
分
か
る
よ
3９
無知を照らし出す知(小 ）
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
ダ
イ
モ
ー
ン
現
象
は
他
者
に
は
測
り
知
れ
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
現
代
風
に
無
意
識
や
潜
在
意
識
と
語
っ
て
も
何
も
分
か
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
自
己
の
考
え
に
従
っ
て
何
か
を
し
よ
う
と
す
る
時
に
、
何
も
問
題
が
な
い
は
ず
な
の
に
自
己
の
う
ち
に
強
い
抵
抗
感
を
体
験
す
る
こ
と
は
多
か
れ
少
な
か
れ
誰
に
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
善
い
と
知
り
な
が
ら
し
な
い
の
は
、
善
に
対
す
る
無
知
に
よ
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
考
え
た
が
、
こ
こ
で
の
無
知
は
自
己
の
も
と
め
る
べ
き
善
に
対
す
る
無
知
と
い
う
よ
り
も
、
自
己
の
存
在
を
決
定
す
る
力
に
対
す
る
無
知
な
の
で
あ
る
。
自
己
の
意
識
に
よ
っ
て
自
己
を
動
か
そ
う
と
す
る
が
、
自
己
の
存
在
自
体
に
よ
っ
て
、
自
己
の
意
識
が
突
き
返
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
瞬
間
こ
そ
、
自
己
の
意
識
が
自
己
の
存
在
の
限
界
に
突
き
当
た
っ
た
瞬
間
で
あ
り
、
自
己
の
意
識
が
自
己
の
存
在
全
体
を
完
全
に
は
規
定
し
尽
く
せ
な
い
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
瞬
間
で
も
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ダ
イ
モ
ー
ン
に
託
し
て
、
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
の
も
つ
神
秘
に
つ
い
て
語
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
間
の
な
す
べ
き
善
に
対
す
る
無
知
の
知
は
対
話
に
よ
っ
て
他
者
に
共
有
さ
れ
う
る
が
、
こ
の
よ
う
な
自
己
の
存
在
に
関
す
る
根
源
的
な
無
知
の
知
は
、
感
じ
る
者
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
よ
り
ほ
か
に
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
神
秘
を
覆
い
隠
し
て
そ
れ
に
関
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
己
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
自
己
の
存
在
は
自
己
に
は
明
ら
か
な
は
ず
で
あ
る
。
う
な
行
為
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ダ
イ
モ
ー
ン
の
お
告
げ
に
従
っ
て
国
事
か
ら
退
い
た
お
か
げ
で
、
今
日
ま
で
命
を
ま
っ
と
う
で
き
た
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
言
う
｛
十
八
）
。
国
の
政
治
に
関
る
こ
と
は
、
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
人
に
と
っ
て
最
も
誇
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
あ
え
て
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
市
民
と
し
て
無
責
任
と
思
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
不
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
自
己
に
響
く
声
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
に
関
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
も
政
治
に
関
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
が
何
度
か
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
個
と
し
て
の
側
面
が
あ
ら
わ
れ
、
我
々
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
一
一
一
一
口
葉
を
信
頼
す
る
し
か
な
い
こ
と
に
｝・‐ｒ
な
る
。
4０
無知を照らし出す知(。 ）
こ
の
よ
う
に
ダ
イ
モ
ー
ン
の
声
は
理
解
不
可
能
な
力
を
も
っ
て
、
外
に
向
か
お
う
と
す
る
自
己
を
自
己
に
留
め
る
作
用
を
も
つ
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ダ
イ
モ
ー
ン
に
従
う
だ
け
で
な
く
、
な
ぜ
ダ
イ
モ
ー
ン
が
自
己
を
止
め
た
の
か
を
後
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
裁
判
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
は
ダ
イ
モ
ー
ン
の
お
告
げ
は
ま
っ
た
く
な
く
、
自
己
の
弁
明
を
押
し
止
め
る
も
の
が
何
も
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
う
し
て
自
分
が
死
刑
に
な
る
こ
と
は
き
っ
と
善
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
善
で
あ
る
か
は
ま
だ
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
幸
福
と
は
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
と
呼
ば
れ
、
善
き
ダ
イ
モ
ー
ン
の
ご
加
護
が
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
善
き
人
に
は
生
き
て
い
る
時
も
死
ん
だ
時
に
も
悪
し
き
こ
と
は
何
も
な
い
」
と
い
う
倫
理
的
確
信
と
神
へ
の
信
頼
を
も
っ
て
、
自
己
に
与
え
ら
れ
る
死
を
自
己
に
と
っ
て
善
き
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
〈
十
九
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
死
に
際
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
今
ま
で
の
よ
う
に
自
分
の
な
そ
う
と
す
る
行
為
を
非
と
す
る
も
の
と
し
て
ダ
イ
モ
ー
ン
を
経
験
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
な
し
て
き
た
す
べ
て
の
行
為
を
是
と
す
る
も
の
と
し
て
ダ
イ
モ
ー
ン
を
捉
え
な
お
す
の
で
あ
る
。
人
生
の
終
わ
り
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
モ
ー
ン
は
、
も
は
や
自
己
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
己
と
完
全
に
重
な
り
う
る
も
の
と
成
り
え
た
の
で
あ
る
。
『
弁
明
』
は
不
思
議
な
書
で
あ
り
、
読
む
た
び
に
新
た
に
考
え
さ
せ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
知
は
、
人
間
の
無
知
と
知
と
の
際
を
ど
こ
ま
で
も
見
据
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
我
々
は
自
己
の
無
知
に
耐
え
き
れ
ず
、
自
己
か
ら
目
を
背
け
、
安
易
に
得
ら
れ
る
安
ら
ぎ
を
探
す
。
ど
う
せ
無
知
な
ら
ば
、
い
く
ら
探
求
し
て
も
意
味
が
な
い
と
あ
き
ら
め
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
思
う
こ
と
も
、
自
己
が
本
当
に
め
ざ
す
べ
き
も
の
に
対
す
る
無
知
に
よ
る
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
無
知
は
、
知
の
存
立
を
疑
う
懐
疑
主
義
者
の
無
知
と
は
違
っ
糸吉
4１
無知を照らし出す知(ノ ）
（
三
）
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
『
哲
学
者
列
伝
』
国
》
⑨
色
に
記
さ
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
す
る
告
訴
状
は
ア
テ
ナ
イ
の
公
式
記
録
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
が
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
有
罪
で
あ
る
。
国
家
の
認
め
る
神
々
を
認
め
ず
、
他
の
新
奇
な
神
霊
を
導
入
す
る
こ
と
の
ゆ
え
に
。
ま
た
有
罪
で
あ
る
。
若
者
を
堕
落
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
。
」
で
あ
り
、
ク
セ
ノ
フ
オ
ン
の
『
思
い
出
』
閂
．
註
（
｜
）
現
実
の
裁
判
に
不
在
で
あ
っ
た
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
も
『
弁
明
』
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
冒
頭
で
、
裁
判
の
際
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
高
慢
な
口
調
が
死
刑
を
も
た
ら
し
た
と
し
、
す
で
に
七
十
歳
を
越
え
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
生
よ
り
も
死
を
望
ん
だ
か
ら
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
弁
明
』
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
わ
ざ
と
法
廷
を
侮
辱
す
る
よ
う
な
語
り
を
し
た
わ
け
で
も
、
自
ら
有
罪
に
な
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
で
書
か
れ
て
い
る
。
（
二
）
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
『
雲
』
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
前
の
活
動
に
つ
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
親
交
の
な
い
同
時
代
人
の
立
場
か
ら
伝
え
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
賢
い
魂
の
思
案
所
」
と
い
う
私
塾
に
お
い
て
、
カ
イ
レ
フ
オ
ン
な
ど
の
弟
子
達
が
懸
命
に
思
案
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
な
ど
、
魂
の
産
婆
術
を
行
っ
て
い
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
状
況
を
う
か
が
わ
せ
る
点
も
て
、
む
し
ろ
人
間
の
知
の
可
能
性
を
開
く
も
の
で
あ
り
、
絶
望
的
と
思
え
る
状
況
の
な
か
で
も
絶
望
に
沈
み
込
ま
な
い
た
め
の
踏
み
板
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
が
生
き
る
か
ぎ
り
、
自
ら
の
無
知
に
対
し
て
自
己
を
対
時
さ
せ
る
知
の
営
み
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
。
各
章
の
冒
頭
に
引
用
し
た
『
弁
明
』
の
翻
訳
は
、
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
（
山
本
光
雄
訳
、
角
川
文
庫
、
一
九
五
四
年
）
と
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
１
』
（
田
中
美
知
太
郎
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
を
参
照
し
た
。
4２
無知を照らし出す知(小川）
（
十
二
）
「
金
銭
か
ら
徳
が
で
は
な
く
、
徳
か
ら
金
銭
や
そ
の
他
の
も
の
ど
も
す
べ
て
が
人
間
に
と
っ
て
私
的
に
も
公
に
お
い
て
も
善
い
も
の
に
な
る
」
『
弁
明
』
四
ｓ
（十三）『思い出』］》］》←１ｍ
（十四）「思い出』二》四》届
（
＋
）
『
弁
明
』
圏
７
の
（
十
一
）
『
弁
明
』
務
四
（
九
）
勇
気
に
つ
い
て
の
議
論
は
『
ラ
ケ
ス
』
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
（八）『弁明』呂囚ＩＣ
（
六
）
こ
こ
で
技
術
者
に
つ
い
て
の
み
知
恵
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に
、
技
術
と
知
恵
な
い
し
知
識
と
知
恵
の
用
語
的
な
区
別
は
さ
し
あ
た
り
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
（七）ノモスという一一一一□葉は、ここでは複数形となっているが、歴史的に多様な用法と変遷を伴ってきた言葉であり、
一
概
に
「
法
」
や
「
慣
習
」
だ
け
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ノ
モ
ス
が
法
規
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
前
六
世
紀
民
主
制
の
成
立
時
期
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
法
規
が
す
べ
て
書
か
れ
た
法
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
自
然
（
ピ
ュ
シ
ス
）
と
対
比
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
制
定
さ
れ
た
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
（
五
）
善
と
美
、
さ
Ａ
と
な
っ
て
い
る
。
得
）
』
に
述
べ
ら
れ
た
告
訴
文
と
ほ
ほ
同
じ
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
弁
明
』
Ｅ
ワ
中
‐
巳
で
は
順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
（
四
）
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
は
キ
リ
ス
ト
教
時
代
に
至
る
ま
で
、
古
代
人
の
運
命
を
決
す
る
機
能
を
有
し
て
お
り
、
個
人
的
で
あ
れ
政
治
的
で
あ
れ
様
々
な
う
か
が
い
に
対
し
て
答
え
て
き
た
。
そ
こ
に
は
か
な
り
広
範
に
情
報
網
が
備
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
正
義
と
の
同
一
性
は
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
対
話
篇
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
論
駁
を
支
え
る
重
要
な
モ
チ
ー
フ
4３
無知を照らし出す知(。 ）
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
関
す
る
古
代
文
献
ク
セ
ノ
フ
ォ
ー
ン
『
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
思
い
出
』
佐
々
木
理
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
三
年
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ー
ス
「
雲
」
高
津
春
繁
訳
、
岩
波
文
庫
、
’
九
七
七
年
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
『
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
者
列
伝
（
上
）
」
加
来
彰
俊
訳
、
岩
波
文
庫
、
’
九
八
四
年
（十七）
（十八）
（十九）
（
＋
六
）
ダ
イ
モ
ー
ン
は
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て
人
間
に
対
す
る
超
自
然
的
な
力
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
が
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
時
代
に
は
人
を
破
滅
に
駆
り
立
る
悪
霊
や
運
命
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
。
（十五）『弁明』ご□》ｇ口
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
関
す
る
哲
学
研
究
書
田
中
美
知
太
郎
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
六
年
、
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
』
岩
波
新
書
、
一
九
五
七
年
・
ギ
リ
シ
ャ
の
文
化
、
法
、
宗
教
に
関
す
る
参
考
文
献
ハ
ル
ダ
ー
『
ギ
リ
シ
ャ
の
文
化
』
松
本
仁
助
訳
、
ヘ
ル
デ
ル
文
庫
、
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、
’
九
六
五
年
Ｆ
・
ハ
イ
ネ
マ
ン
『
ノ
モ
ス
と
ピ
ュ
シ
ス
』
廣
川
洋
一
他
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
年
ド
ッ
ズ
「
ギ
リ
シ
ャ
人
と
非
理
性
』
岩
田
靖
夫
他
訳
、
み
す
ず
書
房
、
’
九
七
八
年
Ｍ
．
Ｐ
・
ニ
ル
ソ
ン
『
ギ
リ
シ
ャ
宗
教
史
』
小
山
宙
丸
他
訳
、
創
文
社
、
一
九
九
二
年
『弁明』
『弁明』
『弁明』
図「、Ｉ①
い』９１の
←］○－９
4４
無知を照らし出す知(小川）
Ｇ
・
ヴ
ラ
ス
ト
ス
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
エ
レ
ン
コ
ス
（
論
駁
法
）
」
「
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
最
前
線
Ｉ
」
井
上
忠
、
山
本
巍
編
訳
、
東
京
大
学
出
版
、
会
、
’
九
八
六
年
加
藤
信
朗
『
初
期
ブ
ラ
ト
ン
哲
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
’
九
八
八
年
ブ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
／
ス
ミ
ス
『
裁
か
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
』
米
沢
茂
、
三
島
輝
夫
訳
、
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
イ
シ
ド
ア
．
Ｆ
・
ス
ト
ー
ン
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
裁
判
』
永
田
康
昭
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
’
九
九
四
年
北
畠
知
量
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
研
究
』
高
文
堂
書
房
、
’
九
九
四
年
岩
田
靖
夫
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
勁
草
書
房
、
’
九
九
五
年
4５
